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DjFtfí80B DB ̂ 8 INTKRISBS DE ESPASA EN MARRUECO» ASO X —LARACHE VIERNES 24 . 1930—Número 2952 APARTADO DE CORKAOLS ftUX 4t 
INSTANTANEA El, como el pintorj el carpíate- curso a las necesidades del asunto 
ro, el arqui ecto, el herflero y en discutido, árido ya de por sí, pues 
GÜPCÍCL S&ftCf l tZ U ÍIN TQDO EL QU® CULTIVA v̂11™ AC* SE TRATABA F,E un I,-Cuerdo que 
e i f s-,utrt tividad provee de los materiales fu,nci0nes de Hacienda. El otro, 
c u U r i i c ^ , , , 
adecuados a su arte u oficio, los su adversario, que debía tener el 
Si adjetivos circunstancia clasi"ca ^ ^ al alance de su pico de oro de nuestro Castelar, 
Y2 a comearse en breNe España. Guando se trata de obrar es la llamada a disponer sea arran ies qae cun rréciiHicia vienen i mano para emplearlos en ei mo con su fo?osa y arrebatadora elo-
¿ll.ucc¡ón de edificios para d ^ conviene hacerlo rápidamente. cada lamaleza que cubren las tun ser alg0 ^ Cümu Un ai)0n0 r e l ^ meato dlcisivo. Ha seleccionado « t ó c í a coniguió ganar la aten-
£as nuevas Escuetas esfra* 
notas 
llena de tumbas en las que yacen 
centenares de españoles que per. 
tenecieron al elemento civil o mi 
litar y a los que en tan señalados 
días se les visita. 




p0S escolares españoles. Es es Además, en toda suerte de deci ba? y se prepare el cementerio pa VLL0 recoiueadabie solo para el escrupulosamente el vocabulario don de los demás miembros del 
de Ia3 realiz^mn58 coase- sionos Q.Q hay rada que tanto las *. i 
tildas Por el nuevo Ministro de apoye y sostenga, como el hecho de difuntos en los 
que tanto las ra e ^ dias de todpS los saI1tos y cultlvo de eulermizas üoraciones de la pó tipa, ¡a ictérica, la pintvl parlamento, por ende, la propo-
que son varios lntelectuales • para hala-ar ba- ra, Ia mÚ8Íca, la escultura, el bla sición de loS de su grupo. 
¡H :.üa. consumado. Parece que no, pero miles de perS0lias las que acudon ^ reputaciones de encoques ^ ' i con todos estos eloemntoí Después del deb^e dolíase el 
No vaie pues, quejarse ya de po un nuevo colegio provisional con a rendir su tributo a los muer- personajillos de guardarropía que ^ al alcailCe de todos esf n - derrotado de su fracaso y el Cas-
eos colegios españole n i de falta d^ profesores nuevos para el mismo, {os. en ¿n de cuentas son 0 coístruv, comó'vernos, esas m á . telar galo, en un rasgo de since-
variedad en ellos. Los va a haber es la creación de un estado de co ' Nuestro ruego de hoy a la Junta 
todos los gustos. Los que exis sas y de intereses que obliga ya a de Servicios Locales es para que 
en fin de cuentas, son 
nocivos, socialmente considerados «ica3 creaciones que tanto nos en ridad y un tantico de orgullo le 
ijf que en el que ha entrado ss- truirlos no se opongan obstáculos terminadas, 
miremos on la situación antigua es obra buena. En Tánger esta-
para w*- "7 ° ' — — — - - «« — ^ u s w ^ i ^ es y*™ ^ y acerca de ^ cuales el o ^ cantan. dijo así: 
ten y 1°* qiie en breVe ' 6X18 * ^ ^ SObre 10 í,C0rdad0 ea durante los citados dias la carre- obstante sabe a qué atenerse n Ahora falta lo esencial y para -Vuestro punto de vista t en* 
Ur. Pero la construcción de estos lo que respecta a los otros dos tera de Nador quede abierta al trá hacer una ' decíroslo permitidme que os refie más defensa que el mío, pero ha-
nUevos edificios habrá de consu- grupos. Y todo lo que se haga para flc0 de vehículos R-que las ^ ^ ^ ra la siguiente anécdota que nos béis perdido la partida porque 09 
nlir por lo menos un año. Es de que esa discreta decisión de cons- obras de pavimentación no estén ^ V ^. c]ará la clave: folla la divinidad. 
s i ' e s t á llena el auditorio' Disculían dos d5Putad08 en la he aquí, lectores míos, el gran 
Son días que esta importante vi« es selecío g ' ^ la cámara francesa, uno defendía su secreto de García Sanchiz, que po 
v ŝperandô  Creemos que bien mos ya muy acostumbrados a que de comunicaoión se ya invadida 
pudiera hallarse una solución a se nos anuncien créditos, realiza- por centenares de personas y ati-
esta espera para que ya de pronta ciones de obras y otras cosas y tomóviles que se dirigen a la ne 
se advirtieran claramente las re- a que luego se nos venga con que crópolis para cumplir su tradicio-
formas y la voluntad de organiza no hay tales créditos y que las nal visita con los que yacen en 
ciónyde espafiolización de la en realizaciones proyectadas se han su eterna mansión. E1 í)rujo del vcrbo florido sale¡ O o X ^ e O C í e X - l o i a o . 
afianza de ' los españoles. aplazado. Sería excesivamente molesto pa ? la eSCena P0r una Puerta ^ 1 
El Estado español, tiene a Dio?, Acuérdense ustedes del Hospital ra el público tener que transitar 
nfrn! " A n v M a 
i . • t tesis lisa v Uanfimente, sin retó- see aquello que no puede adqui-orquesta, domo ulna introducción e r 11 - ' 
ricas ni alardes oratorios de nia *irátí ni se^cotiza: la divinidad. 
DHLCC CORREDOR preludio dulce y sentimental c o - ^ género ciñé^do^ en su dis-
gracias, bastantes bastantes pro- de pesetas prometidas hace nada por la carretera de Nador están-
a la charla anunciada ejecuta un 
preludio lce 
mo una elegía. 
El brujo del verbo florido sale 
ha abierto como al conjuro de' JMÍieüU IDIOMA RUSO 
ot o: " brete sésamo" 
1 
piedades urbanas en Tánger. So más unos meses, de las notas ofl- do realizando las obras como tam ANanza lentamente, como sor - Los ijo^heviques no tienen suer cista o un orador se guarda bien 
bran ca?as de las del Estado es- ciosas dadas a la estampa sobre lo biéji para los vehículos que al no Prendjdo> COn lns mnnos juntas te e^ gu aclividad r̂ Eormadoi'as de servirse de la denominación 
oañol que podrían servir durantei mismo y finalmente de la vieja poder circular por esta via tienen que s,e desunen Para 0011 la dere- Todos sus esfuerzos para acabar "Rusia" sino escribe o dice "Nue^ 
. iamente para colegio. Nc| -?aiidad eT1 pÍQ> también que hacer un extensivo ve cha trazar un signo en el aire' con las instituciones burguesas , tra U. R. S. S. está pronta a la 
• OSIO corrido que económicamente vía p0rque 69 el Poniír'ce de ^ f^^^ Tuvieron que renun- lucha" 
ne en perjuicio del público. glón del Arte y va a elevar a l0s .Giar a la supresión del dinero, deS En la política, en la industria } 
perdería nada porque la rentaj 
aleatoria de una de estas casas suj 
pone bien poco. Y se ganaría mu- ^ C l i n i í 2 Í € ü ñ O S CÍC Por lo exPllesto es Por lo ^ 50 ciclos la plegaria de la Poesía... I 
cbo, porque la decisión rápida, in 
mediata, para ser puesta en ejecu 
ción al momento, de introducir re 
formas en la enseñanza española 
rlP rránger vendría a reforzar la 
: de la colonia y darnos la 
prueba de que las nuevas reali-l 
^clcnps son palpables, 
"oponemos pues que se improvil 
H un colegio español en la mas aí 
Hoy celebra su cumpleaños S. M. 
la Reina Victoria Eugenia. 
Con este motivo ondeará el pa-
bellón nacional en los edificivs 
oficiales v entidades, declarándo-
f<¡ M-eíi festivo, por lo que los ^ los mile5 1,8 25 
PMoMettelentos y las vías céntri- Mñolís *** duranle 6808 vi 
[servicio militars obligatorio de los en el comercio, en la adminstra 
consejos de obreros en las fábri ción rigen abreviaciones. Ei Con 
cas, etc. Todo sigue como en los sejo de los Comisarios del Pue-
paisos capitalistas. Sin dinero la blo o sea Consejo de ministros se 
gente está expuesta al hambre, el llama "Sovnarkom" (abreviación 
milifarismo resulta mas fuerte de las palabras rusas "Sovit Narod 
qu-e bajo el zarismo, en las fábri- nij Comisarov"). La Internacional 
trucción ya que supone un bene-|'lG nOSotrns mismos y que parece cas jos obreros están sometidos a comunista se llama "Comintern" 
hablarnos de otra vida mejor. ' lina disciplljd* severa y tienen que el ministro de Hacienda (Narcom-
Anda despacio y casi de punti- obedecer ciegamente a los jefas.f Am", (Narody Comisar Finansov") 
fnK ?in i í l ir trvi in •licitamos dc nllestro ilustre inter ônoro y pausado el cau: 
tüJXLLn , UiClOria ventor Local quede abierta al trá dal de sus palabras, acariciándo 
fico durante los dias 1 y 2 del pró nos el oido con "n grato acento 
ximo noviembre la carretera de do con?eja y ™s recuerda lá su-
Nador, preparando una faja frajj- >'a5 9sa voz lejana y ami^ (lue ^ 
queablc a través del tramo en coa«|los ^^entos felices oímos dentro 
cas de la población se verán muy 
Pfoposito de Ins propiedades ur-? 
Un % ^ t concurridas, 
^HS que el Estado tiene aquíj ' 
se traigan ya parte de ios pro 
<?itan la necrópolis. 
que hnn de regentar las bttj 
\ LA PROXIMA FESTIYIDAt) DE 
TODOS LOS SANTOS Ntfanzss de los grupos encolaros; 
eM-royecto.Pnra que los escolare" ' " 
se den quenta de que* Ót Qüeda^ 
de lüíboi 
Para el .próximo partido de fút 
bol a beneficio do los Exploradore 
V8 ̂  veras la intención de ^ Q b t e H a ü t d CtPClí' de Lí,rache qUe 86 celebrará e téritas; va con ios brazos y las 
^ndiznrlos en lo ane se reficH ^ câ pfem fiW en el campo del Sanl 
^ inducción y para que el heclo ^ í*, j e 15* 
l i e^e más moralteador y e*^ & /YaOOr ÍOS üiaS 
v Que la simpio intención, / £/ 2 
ratifique en que jas cosas vari 
Amblando. Faltan unos dia¿ para que ce- cimiontos "Goya" "El Cocodrilo" 
Aunque no hubiera para ello mas lebremos en Larache las festivi y Bar Canaletas. 
¡**MW que la de que aquellos lacles de los santos y de los difun-^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ en la coloni 
Bárbara encuentro para el que hay 
^anentnsiasmo, se han puesto la 
] calidades a la venia en la agen 
cía de autos Levy y en los estábil 
ilas sobre la mullida alfombra, co E1 únif>0 cambio estriba ^ qile e] 
mo si temiera despertar de su éter pueb]o ruso vjve en el «paraiso so 
no sueño a los muertos de que noS;VÍ.e(i^a« Íns i t amente p'eor que 
habla Chopin, Goethe, Eugenia de^ en ej "infierno capitalista". Para 
Montijo... | conseguirlo no valía la pena de 
uon los ojos entornados y c o m o ^ ^ tanta sangre_ 
perdida la mirada en la contem-, La sola y única reforma que que 
piación de paisajes e historias pi" | da ea pie cg |a d9l ¡engvTaje. Los 
bn^heviques han creado un len 
guaje completamente nuevr. 
ia española quie- ^ en las que el mundo ^ U^VCrSl 
colegios no tengan la dis no reserva su homenaje a los f » ^ » ' 
J » de qU6 todavía no existen muertos. Í^HO! 
^n^rse en cuenta esta pro Son los días destinados a convl-* **** ~ 
tao hubiera mas vir espiritualmente una« horas ^ ? ^ profesoreáJn03 envuelve el alma en lin abrs 
^ el de no perder un con los que fueron nuestros fami-V^ ^ ^ ^ ^ Academia Politécni .zo deliciosamente. 
* • Hftres o nuciros amigos, en « ^ , ^ ^ fí> Mariglas ; E1 cronis,a conOCe el secreto de 
•^mos bien seguros de que -a-rndn man?ión, la mansión de 
manos—sabias también en ar te-
completando las figuras que la pa 
latra tan mariv-Hosimen e evo-
ca: las pampas, el gaucho, l^s 
isltTs afer.unidas, Nueva Yorkj c u 
d d populosa con ocho millones de 
habitante?, no de almas, y en don 
de todo es enorme, hasta la mise 
r>s. 
Y asi hora? enteras sin fat ga, 
oada peri do, qu: es una flligrar^ 
rr . i l , p reco U'm serpmtina qu( 
• ^ d 
tan puesta en razón, no los muertes. 
'sagradar el ministro de La necrópolis de Larache 'está¡ 
l lasa A.savaj Tercer¿ travesía dé Jos éxitos de Garda Sanchiz y os 
CMnguili t lo va a revelar: 
el de Negocios Extranjeros l,Nap 
con^fndel" (Nanodny Comisar Fi 
nansov), la famosa Comisión ex-
traordinaria para combatir la t^Ti 
trarevolución, Checa (ahora se Ha 
ma A, P. U. lo que quiere decir 
Administración Política del Esta» 
do, el partido comunista II . C. 
(partido comunista ruso) el orga^ 
no supremo del poder, "Politbu-
Por razones comprensibles no lo 'ro", ol Con^ejo Económico Bupe 
conocen en el extranjero. ProcuJrior "SoN-narjoz" el Comité Cer-
raremos dar en estas linnas una tral "r'- c- ^tc. 
idea de lo que los bolcheviques 0011 frecuencia un tUu]o está 
hicieron del idioma de, Tolstoi j compuesto de una larga serie de 
Dostoyevsky y Chejov. ¡ comienzog de palabras, de modo 
En primer lugar, introdujeron que no es fácil descubrir su sen-
•in sinnún\ero de abreviacinne?, tido.Por ejemplo, el vicepr«siden 
las má=: 4<3 las veces indescifra- te del Comité de Instrucción 
bles aun para nnicho? bolchevi- ^^C{1 ^ Hama 14Samprod kom Tiaf 
ques de la clase gobernante. Ta pros". Se escribe Junto, sin dU 
saben los lectores que la palabra visiones) Hasta 1̂ más modeste 
"Lasia*4 está suprimida y reem- íuncjonaHo lleva un nnn-hr 
nlazada por U. R. S. S, lo que qtiio 6UÍ5, incomprensible |i>fttfl \\ 
re decir "Unión de las Repúblicas consagrados. 
Soviéticas Socialistas". Un publi- Continúa eu IÍH* 
^mtí t ímmsos de todas ames \ 
i 
r m m m % m m * B * v n m 
O CASIO" ? 
Camioneta carrozada y entoldada 2 . 
K. ?. marca Renault de 2000 kgs.' 
carga úti], semi nueva i 
Garage Continental 
ORTEGA HERMANOS 
S e l l o s d e C o r r e o s OCASIO 
íO H. p. Renault 7 asi'}nlo3) p n -
duceión interior en perfecto e-
Garage Cont ota] 
ORTEGA HE1: M-\N03 
OCASION 
6 B P. Renault conducción ín-
terio;, cuatro puertas, semi nuevo 
garage Continental 
ORTEGA HERMANO? 
Este es e! 
" K o d a k " 
que debe UcL comprar 
SU6 dímenaiooo* »on tan reducf- ^ 
áu que permiten ilevu-io es ai 
bolsillo de] chaleco. 
SU confección « tan perfecta <fi* 
haoc fotografías perfecta* un 
beceaidad de aprenditaje 
SU proeio, deida 43 poaetaa 
SU nombre, universalmecitc cono 
cidü. M el 
K o d a k V e s í P o c k e t 
A u t o g r á í i c o . 
Do vent» es ol es-
QOYA 
100 goiles jubilados difereata^ 
camaño grande, -verdaderas joyas? 
del arte gráñeo, per pesai&s 11 so-
lamente. 
í»éá diferenteá entre lo» auaieê  
8 de España, catacumbas, efigie 
aol Papa Pío 2B clásicos de 1̂  
América Centrales de Liberia ju-
bilados, 3 í-Lvor. de Anatolia, Per. 
iia 1913, Ahmed Sbab, completoŝ  
aasta 30 Gran, conjunto por l i I 
i 
pesetaa aclámente. Veinte yeeei; 
ÍZÁÍ que el valor de catálogo. No* 
ta de precio» ilustrada, sensación 
nal, gratis. Bela Sekuls, Dept. De-
iali. Cenferbaiisafi 
Sociedad üuónima íundadji en ÍQ77 
'al: i05.000.000 de francos completamente desembolsados 
Reservas: 89.000.000 de franecs 
Domuilio_ social: PARIS, 50, Rué d'Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE CAMBIOS 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
imposiciones a vencimiento fijo 
Descuerto y cobro de todos Giros 
• • • 
D«l«ftdo pars Marruecos: A. DIAZ.—TANG«B 
• • .• 
AüBÜ «a Larache: SNRIQüB DIAZ. ¿íarín* í 
A Jt X 
Mikw en Q«ata. Tetuto, Tánger, Areiia y Laraefce.—Di wala * 
Créditos út Campaña. Préstamos sobre mercancías 
Bodegas Fran 
co E s p a ñ o l a 
i*»** <»4Sit8Crfbsse a DIARIQ MARROOU 
LOGROKC 
LOS MEJORES VINOS DE MESij 
Depositario: Manuel Arenas. Ave-
6B ADMITEN ESQUELAS D I DB. ^ victoria. (Villa María 
PUNCION HASTA LAS DOS D I Uj 
MADRUGAD^ Teresa 
"arrocarril de Larache a Aíc&zsr 
t g G K I D i t Ü S BILLETES DESDfi L A R á C H E - P L A ^ 
L o Q u e c r e ó 
LO QUE OFRECE LA VIDA 
la técnica . A p r o v é c h e l o 
us ted Escuche la radio 
y a h o r r a r á dinero al ad* 
quírír el nuevo aparato 
TELEFUNKEN 12 W 
receptor y altavoz combinado en 
un sólo mueble equipado con las 
nuevas varillas TELEFUNKEN. 
Pida usted nuestro prospecto o 
solicite en cualquier t ienda de 
radio una d e m o s t r a c i ó n del T E -
LEFUNKEN 12 W en su propia 
casa» sin compromiso alguno 


















MOTA.—£1 sarvicíe deids ta Pisxa de Espáña, es combia«d« 
ct«cb9fc"SulSGsdvEI«r. - i t U impresa «HernMad^ êirDiKn«B.> 
L^aeka i . * d» Seplfembre ds 192$> 
Envios de fondos. Operaciones sobre Titules. Custodia de vaiorei 
Suscripciones. I igo de cupones. Alquiler de Cajas de caudales 
Bmifión de chequee y de Cartas de Crédito sobre todos los paisei 
. . . .-^¡ , -.4 . . . 
Agencias en FRANCIA 
f & iodaf las ciudad« y principales localidades de ARIÍÍIJ.ÍA C. 
TUNEZ y de MARRUECOS 
Agencia en Larache, Avenida Reina Victon» 
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G r a n Bmpr®m á$ ÁüftQm&vilm 
¥ a 
1,15,29 2,16.30 4y 18 5 y l 9 l 6 y 2 0 
1 2 y 2 ó i 3 y Z 7 Í . I D ^ 2,16,30 3 y 15 
i 0 y 2 4 i i y 2 i i 3 y ^ y 2l^,15,2!>» 
7y21 8 y 2 2 i i 0 / 2 4 I y 2 5 i 2 y 2 6 
a y 19 ó y 2ü| 8 y 22 9 y . 2 3 i 0 y 2 4 
mOTA.—Transbarda en Cenia ei yapar «liadilerraaaa», ua 
Xilina a laj pnerbes da Tánfar y Laíaoka. 
OTRA.—Sa «dmiká «Érffa para todas las paarkes da ispala« 
i lilas Csaarias y Balaaras. 
Aianafa ae Laraeisi raANCISCO LLÜPIX. 
mu C s p a n t 
i l? 
Bni'ADO m LA PhÁ&Á DB BbPAÜA 
Aa[*í«4« *ot«l montado a la moacra». maimiñíso eervi^í,-! ê 
Bflafc JBíjWndida» basíteooneíi y cuartos de balio. Gosiiidas a ¿a «arti 
$ÍÍ? i&mm f ot3S»i«^4í3. 3« sirven ancargos. 
Heta easa cuenta con un excelente maestro de eoein^ 
: 
T E L I P U N K I N 
'LA* M A Y O R E X P E R I E N C I A . - L A 
r C O N S T R U C C I Ó N MÁS MODERNA 
ANEMIA 
St c&mbat* péptóamenti 
hmalsodo el apetito y rtoo* 
rendo ¡a sengrt exiennatta 
CMft mpmso vigoritaúor 
J a r a b e d o 
(«MPRE3A fiS?AHOLA¿ 
J o m L l o d r a Sala 
vaiouióviieís de ¿ran lujo, grai; raj idez y Ov® butacas indivduai^s. La 
fcmiaesa « i ^ autigua, con matorni moderno apropiad^ a las sarztts-
'aa que recorren y personal axper mentado. 
iStiVíClO DIARIO MNTHJi CEUTA TETÜAN, XAÜ»54 BAÍÍ JAZA 
rANQSR, ARGÍLA, LABAGfe 1 Aid Iá.^Br 
.̂OláAEIO h& iáAJLiDA a pari^ del i 4 dq abril d^ 1930t «£ combmaeití^ 
coa ia ¿impresv. "JUi Sípaaci*.",. 
CSÜTA A Tí¿TUANa I'SO, «'30, 10 12, IS'SO, Í&'SO, ití'SO, iG4$i 
W l A TiSTíJAN TAJÜCUÉÍ ARtüí,/ SARACHIB: Í'SO y iB'W, 
i¿íí^A ÜETüAM R GAiA AttULA i^ARAChil RlKílCíQi Z'ad, i ) . 
i . t ü iA TEXUAN AAOJüN; 7 30 y íi 
TETUAN TANGER;^, iu. liVíG, ^'30, irs«t 
IBTÍJÁ» R'^Ai^V. AftUlLA L.\RA< », 
r̂ VÜAJS XAUWí: ?, I0!80f W'ÍHI, 
Î TÍAAJS KAB TASA: T'SO. 
TANGER AFsCltA Î AHACH"2 ALfi^2AR: 7. ÍS!815-
TANeER ARQILA LAñAúii^: "i i3]30, T 18,8e. W W ^ i 
rANGEK TETU4.N: 645, v4 í3'áv ll6'30. 
TA NtíE» TIBTÜAN CJECTA: «'15, * 1%üt? - *5"Sí¿. 
¿ANOXK XAOEN: í . 
>:AVÍK."V TStrüAH CKUTA: »t ! \ 
ÍAIJKM TANGER AKCÍLA LAHACEfl: l i 
dAB TAZA t r rÓÁK CEUTA : iT3í 
3AI? TAZA :'rSTlTAN TANOIÍB: IS 30. 
(¿ARACHK T.aaBNÍW MKGAKS.T J í ^ I S BENA AROS V i \ i * w 
ALCAZAR ^ÁATQg TKFFS?. Mfei ERAE: TIS^ 14̂  
TÍAÍ TA2A TSTC^N ^GAIA ARt í^A LARAGHE: Jt̂ pf, 
Ferrocarril d# Larachs a Alcázar 
ni svava a 
fra 
i i 
? « S Fts8f fCQ isbluoai da pareapmé^ 
flOa 41 » » V& Id. i 4 | 
I S i ü a » Id. id. 
100 a M I t a l'S0 m aada fraoafAa d* \m kilafnuae. 
1*609 m aásiasla. s Pláe. ll'OO las 1.800 kíl^rmasas, 
iraealaaas da 1SG kllasraaiM. 
Iff ÉÉ ÉEM I 
mmmt m ^ Í B 
I 
i i 
S A L U D 
Coca A 0HS9 «feto ^ < í / t o creciente. 




ij&xzm AKQISJA tfOAU xwroAN CSSCTA: ysa. Í I 
•AiKkKiSS XAÜ^w 'BAB TAV5A §'3 'y 7. 
u ü u r H í ALC^AK: « 10̂  o, is, 15, ie'Sú, i m i rse 
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BKBYIÜIO D I ISFAJIA 
Gocíies rápidos 48 fran iujo eos tmtaacs individuaies S'ÍTTD&BÁ-
KER yPANHARD L2VASS0?. ftsirqoaatíos on los Estado* ün.-doe, dq 
imérloa y en Farii. Bcrvlcios en íombinaci-ín con la Uf̂ CRda , batida 
de los baroos, rápido de CAdli y Sevilla, para Madrid. Bsmlo i* y n 
rinclpalec lineas, de automÓYiles d«Andalucía. 
Salida* de Algecir&e para Cádts alas io'SO. 
Salidas de Oádii pars Abigeo iras a lus 7.00. 
•c:a!:r£s de Algeeiraa para Jem y Sevilla a las IS'SO y iVzsv, 
Salida de Sevilla per-a Jeres, Algeclras a lar fi'ÓO y 8'00. 
CONSULTEN FRÜQIOS »N T0DA8 LAS AGINCIAS T OyiOHU» DI 
VAIÍÍNCIAÍÍA'. 
trfruti'Tin.ini 
FRENTE Ali TSATRO ESPAÑA. LÁS-ÁChte 
A g i l á « € r é # t © / 
Capital social 100 millones de peseta 
Capital desembolsado 80.428.500 pesetas 
Reservas 30.290.348.260 
Caja de ahorro .̂—Intereses 4 % a la vürta. Cuenta^ uorr 
en pesetas y divisas extranjeras 
suf^r*! »n Lfereebe Avenida 
• i i 9 
mam MARROQUÍ 
oücales son a TEATRO ESPASA 
documentos 
• Jaderos rompecabezas • 
V"L¿na^ â cbo un dia Lenin, es /iapSOLÍÍ(2 
, traducirlos en ruso 
Noticiero Local ' Técnica Mecánica ; U L T I IVi A H O R A 
t i número n4 ha sido el pie- Dibujo indusfrialj Gráficos, Mecá-
' miado en el sorteo benéfico cele nica Hidráulica Materiales, Gra-
Moscú y Petrogrado ,„ ,„ húngara _ w „ . u,,w „ „ „„,., ..„,,,„...,„.. 
de la población no en . G Roia del Calorco T< nnodinámica, I n -
Manana sábado se estrena esta UILU lw¿a-
" dicadores Motui ,s de explosión. nl3voria 
iu.-ide e5te nue%0 ^eilg'uaje' producción extraordinaria Ufa de 
iede figurarse como estos do — ̂  maravi]la de téc_ Procedente de Alcázar, saluda- Nociones de Técnica Mecánica 
mos ayer en esta población donde para obreros aventajados. Horas acogidos en las pro 
ruine0103 n,ca y arte, cuya visión recomen 
• cobre todo en los campos. pasó u a ll0I.as a ,nuestro queri- compatibles ocupnciones habitua-
.jncias, s0Ulc . , n damos a todos, pues a juzgar por F - ^ , ^ ^ 
verdadera estupefac ^ _ » . ^ d - d Mai Be asulv ^ les. Profesores agregados a la 
,las referenci;ls que tenemos de- ^ 1 ^ ^ • ú^utA ^ H M 
t¡» ^ á e s ,0cale>S t'rSeUa es u„ éxito seguro en tedas man° del enlpresarÍ0 de teatr0S T , T 7 rh 
, _* Marist^s. Tercera travesía Chin-
don isaac 
Hirieirse al maestro del 
nen (lue * f parles donde se proyecta, 
al médico, al cura y de-
^ "sabios" de la aldea para des 
"!fr3r esos documentos que les pa 
^ ecritos en un idioma -extran 
vn la mavoria de los casos 
jero- w 1 
un.poco los "sabios" pueden acia 
rar el misterio. 
lenguaje burocrático es casi 
5iempre n^ul0s0- Se diria ^ 
burócratas se sirven con inten-
ción, de expresionas y palabras 
' absoluto incomprensibles a las 
pisas del pueblo. , 
Los bolcheviques que pretenden 
Ser los únicos y veidaderos rpp^e 
El argumento está basado en lo 
£niti. Casas Asay~: 
Se encuentra en el Hospital Gen 
más bello en vida: Amor a la mu v->. , 
tral delicado de salud, el distm- | CA t ^ í I 1 T T ^ á ^ t 
jer, amor a la tierra... Los grandes V J Í X C L 11 A X w w 
euido oficial de] Cuerpo de Veten 
y eternos ideales de todos los tiem DE LOS ARTISTAS 
naria afecto a la Mehal-la Jalifia 
pos y de todas las razas. i 
. na don Carlos Pérez. 
San Kalaet 
Hoy, festividad de 3an Rafael 
celebran su onomástica el distin 
í Una rápida mejoría deseamos a 
tan distinguido oficial y estimado 
amigo nuestro. 
IfiTERBAGIOfiflltES 
LLANO DE LA DUQUESA 
m m m M mmi 
Se encuentra completamente é . lr*' i J 
tste ^irco, para corresponder al 
guido temente coronel jefe de restablecía de (la indispíosieáón constante favor que viene dispen-
Sanidad Militar don Raafel Chicoy que ha sufrido la distinguida di- sándole el público de Larache, y 
su distinguido hijo y los señores rectora del Orupo Escolar señorita accediendo al rueg-o de numero-
do. Rafael de Juan, Golomer, del María Luisa Mellado lo que viva- sas personas que no han podido ^ . 
T, _ . _ acicfir í̂ cf nc Hiao a ene fiin/-'ir»n<»c ) IIŜ JU v̂ j i N i( 
CAMBIOS 
Francos 37" 40. 
Libras 46-30. 
Doiares 
Francos suizos 185"45, 
Franco? belgas 133'15 
Marcos S'iT SO. 
UNA CONFERENCIA 
Ma'drid.—En los estudios de la 
la comisión atlética de Nueva 
York^ un escrito en el que le de 
safia para un próximo encuentro 
en esta capital. 
CAMBIO DE MINISTROS g 
Berlin.—El señor Vaeting, mi-
nistro del Interior prusiano ha 
presentado la dimisión de su car-
go. 
| El presidente del Consejo ha 
Unión Radio ha dado una intere- , 
designado para ocupar esta vacan 
sante conferencia sobre Orienta < i « o • 
e m ú te al señor Severmg ex ministro 
ción Profesional don José Maria L * ^ ^ , D • i. 
' de] Interior del Reich 
Láser. EL NUEVO PRESIDENTE DEL SI 
PREMO 
Ha sido nombradopresidente del 
Tribuna| Supremo el magistrado 
señor Ortega Marejón. 
CONGRESO OLIVARERO 
EL NUEVO RESIDNTE GENE-
RAL SALE PARA TUNEZ 
El señor Manceron, Resident? 
general de Francia en Túnez, ha 
salido esta mañana a la citada po 
blación acompañado de su señora 
para posesinar^o de su nuevo des-
tino. 
de las masas han ido ]Barc0' V^ra, pérez- Ramírez, Ani- mente celebramos. 
nuestra entusiasta felicitación. \ Acompañada de sus bellísimas y 
^SSE^^^S1^^!!^*?!»^ hijas es esperada hoyj 
: n g r e s o !a A c a d e - Í e n nue!tr.a pol)la:ión' l ! ^ H - L a B a t u r r i c a 
mi Genera! UX\i$r 
Clases de Ciencias y Letras. Horas 
compatibles. 
IGasa Asayaj. Tercera travesía de 
Ghinguiti. Agregado a la Acade- auncia a su distinguida clientela 
mia Politécnica de los H. H. 
ristas 
Ma-
ANTTÜS DE hNGmit^SA (10NSÍT/ 
r% LAS NüBVAf< TARfPAB 
sentantes ^ —— - - | 
más lejos que los burócratas za-,ceto f «tros a los que enviamos 
ri-tas en el lenguaje nebuloso. 
Rusia es un pais de mjiiii^.es. 
Hoy ea dia se celebran en ella 
miles de mitines a diario. S]guien 
do la tradición consagrada en cad« 
uno de ellos son votadas proposi-
ciones, de antemano preparadas 
Ahora bien, estas resoluciones es 
tán compuestas de tal modo, que 
nadie de los reunidos las entiende 
y nadie sabe lo que se acuerda. 
Pero eso no impide para que tor-
das ellas sin excepciSn alguna, 
aún en los rincones mas aparta-
dos, aun entre los tártaros, y bu-
riátiles semisalvajes, sean aproba 
da "con entusiasmo". Si un ora-
dor cualquiera hubiera propuesto 
en broma, la inmediata ejecución 
de Staiin y sus secuaces, también 
eso hubiera sido votado "con en-
tusissmo". 
Los artículos de los periódico? 
Ml4n asimismo en un ¡lenguaje 
extremadamente nebuloso, con tér 
^iio compl'cadisimo y abreviado 
r- \ comprendidas solo por los 
I comunilas. Naturalmente, 
ia? ma?íis no leen los periódicos \ 
r0-o8 y los paquetes de e^os en -
yh&k a \ n aldeas—la r-ucripetóñ 
oblig|íoria:-j/les sirVen, a los 
campesinos para hacer pitillos. Por 
^to KLa Pravda" gusta a las ma-
mucho mas que "Las tevestin" 
1̂ primero que se imprime sobre 
W biipn papei qlie se presta para 
^Cer cigarrillos, mientras el se-
Imiáfl n&da vale desde el punto 
^ vista de un fumadn: 
asistir estos días a sus funciones,, 
i ha decidido prolongar su actúa-j de España ha celebrado EXPLOSION EN UNA FABRICA DE 
• ción hasta el próximo domingo.! sión tomando diversos acuerdos so CARTUCHOS 
Exito formidable de 
esposa del .cónsul de España e 
Interventor Local Gener-?! 
Eduardo Vázquez Ferrer. 
don! C O N S U S L E O N E S 
LA FOTOGRAFIA "YO4 
Bembaron k Hazan 
Pianos y música 
que para proveerse del carnet de 
identidad es indispensable un buen 
retrato que puede obtenerse en es 
te acred'tado estudio en pocas ho-
ras. 
Se alquila una casa con cinci 
I habitaciones y agua. 60. Call-e Guíe dirá. Razón en la misma. 
- • * 
Se necesita una ama de ífavé? 
ue êpa su obligación. Darán 
ón establecimiento de] señor Gui 
iarnunn. Calle Chinguiti. 
Se compra un piano en buóa Q&~ 
\ lado. Razón -en Gasa Goya. 
ing'ésAiemcn 
Enseñanza rápida por los profeso-
res ngregadrs a la Academia Po-
litécnica de los H. H. Maristas 
Tercera travesía Chinguiti, casa 
Assayaj 
¡ S I N B L U F F ! 
Todas las noches 
a las 10 
El Domingo matiné 
a las 6 de la tarde 
bre la exportación de aceite y la 
forma de llevar a cabo la propa. Paag--Dicen de BralisIa" 
¡ganda para instalar cooperativas. " consecuen<:il' ^ ^ Wlosidu 
en nna fábrica de cartuchos han 
TRANQUILIDAD EN LAS UNIVER muerto diez y siete personas y 
SIDÁDES otras tantas han resultado heri-
das de gravedad. 
El ministro de Instrucción Pú-
DÍRIGIBLE DESTRUIDO POR 
UNA EXPLOSION 
blica ha manifestado que hay tran 
quilidad en todas las Universida 
des de España y que en la de Bar 
celona se reanudarán las clases 
el próximo lunes. 
EL ALCALDE D'^ SEVILLA EN 
MADRID 
P R E C I O S : Palco completo, 
20 pesetas; Silla de pista, Z'SO: 
General, l'OO; Militares y ni-
nos> Q^0' Se encuentra en la corte el al-
€xt¡ióición de /as fieras calde d9 SevilIa señor conde de 
1 Halcón que ha visitado al subsecre O 3 0 j 
i tario de Hacienda para tratar so-
Conjida, de 3 a 7 de/a bre ¿ s i t l l ^ de los pensionn 
farde ¡do<¡ sevillanos. 
oarags Contmsn-» FUNDACIONES EN MEJICO 
t a i 
ABISH JLÜ DIA V NOCEE 
Dicen de Méjico que los fortisi-
mos temporales de lluvias han pro 
ducido grandes inundaciones ha-
Toma Rivors. (Nueva Jersey.— 
En los Irededores de esta ciudad, 
un dirigible particular ha sido des 
truido por una formidable explo-
sión cuando estaba a cien metros 
de altura. 
Todos sus ocupantes resultaron 
muertos. 
HA HUERTO EL OBISPO DE GRA 
NADA 
Zaragoza.—Ha muerto en esta ca 
pital el obispo de Granada doctor 
Casanova, que desde hace unos 
dias se encontraba gravemente en 
ferino. 
-r.KGIüS DE ESTANCIAS DE CO-r bic-ndosg registrado mas de cin 
;HES POR ABONOS DE UN ME^ 
VISITANDO AL GENERAL BEREN 
a a v e r n o s 
y e l i j a 
nuevos Í S C O S 
P A S E por nuestra agencia 
y ie ayudaremos en la j 
elección. E l surtido más cora- ! píéiú ds discos es el que j 
Asf e<? que de los randífrenen •'o.^oíros le ofrecemos. Toda \ 
(M in música clásica o popular | 
critns comunistas no queda U3tsd desee la encontra» | 
en nuestra cas?a. | 
rtoga a visitarnos y l« da- | 
i ÜOS una a u d i c i ó n dñ sus j 
oara?:. p r e f ü r i d a á para reno* 
val"»« V s p s r í s r i e * 
N. TA9SIN 
m humo... 
ür' M a n u e i O r l e 
7olo de, ñrte 
R v d a J U i n á O í c t o r l a 
2 0 ptas. 
3 0 ptas. 




4 0 ptas. 
i ' 5 0 ptas. 
o flL 
-^ECíALi^rA m ENFERME 
^ ^ 8 8 DE LO? OIOS 
l * los ^ o s p t ú l ^ fijUUi 
y Cruz Ro.]a 
' ^ . a d o del Instituto Oftálmico 
Cl0nal de Madrid y de THoH 
Dieu de París. 
Calíe d-j la Guedira 9Á 











Esto garage dispone de todos los 
adelantos modernos. Estación ofl-
eial Tecalemit para engrase de co-
\thm. A ĉua a gran presión paw la-
! I v?.t.ío d© cochea. Inflador d« neu* 
OCASION {füáííoos eléctrico, etc. 
y 
rt4u*u& 5 ásientoa carro? cocho? de ocasión de varias mar-
-.s eco f&rtiidadec- da pago. 
^IVn» COMPRAR CONSULTEN 
PRECIOS 
LA REINA A LONDRES 
GUER 
' cuenta víctimas que fueron arras 
'iradas por las aguas como también Madrid.-A las siete de la tarde 
gran número de ganado. viistaron al ^ del Gob.erno 
I Los dañ0s P^ducidos en los cam representantes del Ayuntamiento 
pos son considerables. barceonés que le expusieron la sí 
tuación de la liquidación de la Ex 
posición internacional de BarM 
Pari —La R îna de España acom lona- Los comisionados han acom 
panada de sus augustas hijas las pafiados de don Alejandro Le -
infnts doña Beatriz y doña Criti rroux. 
na ha salido para Londres siendo 
despedida por el embajador de Es 
P .ña señor Quiñones de León y nu 
nerosn? • tonalidades de la co» 
onia española. 
DOS MESES DE ARRESTO AL CO-
MANDANTE FRANCO 
-v.ria- Weyemar̂  
tiarjigi; Cont.iv,cr)lal 
ít«tSrtA HERMANOS í 
b 
4 
s t r e r í a B o r n s t e i n 
Se ha recibido un extenso sur ido de tejidos españole» y extrañ-
as moderno para la próxima temporada de in-
a o de la tarde Z DE SUMIO 
TM' «N LA LIBRERIA 
^ ^ M ^ O Agencia en Tánger. ?oco Chico 
>QÜT" 1    Plaza de España.—Larache 
• ierro 
j^ros ?n los dibujos m 
Visiten la Sastrería Bornstein. 
Se necesitan buenas oficialas ora prendas de manga. 
Como se sabe el heroico coman 
rtante don Ramón Franco que se 
encontraba detenido *n Prlsícv^e^ 
ÜÑ sí nMAiilxu BATK TODOS ^ l i ^ ^ s ha sido castigad© a doíl 
LOS RÉCORDS t)E PROFUNDIDAD nies^ de arresto. 
pMw -̂̂ wwwMiBWMrr̂ Tiiii IIII i iii/aywa 
NUcVa York—H' nuevo subma MODAS 
riño americano "V 514 ha batido 
todos los records de la marica ame 
ricana, habiendo obtenido una prc 
fundidad de 100 metros 29. 
SHARKEY DESAFTA A SMELING 
Sombreros de fieltro y tef-' 
, ciopelo. Trajes, guantes, etcó^ 
I tera. Casas de Guagnino, segunda 
derecha. Frente al antiguo zoco. 
VIDA USTED SN ALCAZA1Í • D L ^ 
Nueva York.—EEl boxeador Shar RI0 HARROQUI" ÍN XL JI8TABH 
key ha enviado por mediación de^ COOCUíTO "SCÍTA" 
f 9 
DEtHTO KARROQÜl 
O \ ^ R i Ü Ul" t N A 
« nuestro corrss.jonsai-dsiagaüo Prancisco K üavií'so 
Antigua pótición Teairo Alfonso Xlli 
ligua petición qu-s es al propio XI11 nos ofrece para hoy una so-
tiempo la del público en general berbia policula de la renombrada 
de que se rotulen las calles que 
no tieuen nombrs y la de que se 
pongan números en las ca¿as. 
Una y otra cosa están haciendo 
mucha falta y no vemos las coa-
fias que puedan existir para que 
nuegtro municipio siempre at^n 
marca Paramount. 
Se titula esta joya de lapantalla 
"TgÜo Vin hombre" maravillosa-
mente interpretada por el gran ac 
tor Gary Cooper. 
"Todo un hombre" es un magn: 
fice asunto del Oeste americano. 
De nuevo renovamos nuestra an \ La Empresa del Teatro Alfonso 
Guisantes frescos 43 kilos. 
Harina de trigo H kilos. 
Hueso de carne vaca 135 kilos. | 
Huevos 25.150 números. \ 
Jamón Serrano en piezas 104 
kilos. ; 
Vino de Jerez 76 litros. } 
Judías encarnadas 60 kilos. j 
Judías blancas 233 kilos. 
Le-he dev acá u.yyu turos. < 
Lentejas 40 kilos. 
Leña menuda 10.240 kilos. 
Macarrones 28 kilos. 
Manteca cerdo 220 ki los . 
Manteca de vaca 44 kiioa. 
M«rmelada 5 kilos. 
Pescadilla limpia 605 kilos. 
Pan gluten 4 kilos. 
Patatas 4.175 kilos. 
Queso fresco 159 kilos. 
Queso seco 149 kilos. 
Hepotlos 5«5 kiios. 
Ríñones de vaca 9̂ kilos. 
Sémola 9 kilos. 
Sesos 57 kilos. 
Tapioca 5 kilos. 
Tocino 101 kilos. 
Bea por cortesía o. ,por interés .jmiteu proposiciones hasta las 9 Tomates conserva 25 kilos, 
constituye un verdadero problema' y bu uie dia 6 ue aoviéinüi'é próxi Viiio blanco 2.099 litros, 
por cuanto que la mayoría de las mo, en el ddim^iio de eSta üomi ^ ^ hacen todos 
: ao tienea nombre y porque] ŝ on (Oticíñas del Sector ^ dias laborables de 9 a ^ hasta 
Galletas María 28 kilos. Q ^ Q (jO FUefZaS ^ ^ * ^ ^ ^ h " MlÚtíO fe f\\r¡nJ 
Gallinas 2.385. ^ « s ^ ^ t w d§1 0^0^ el & por "^a^ 
Garbanzos de primera 261 kilos. ReQUiareS IflClÍQQ 100 del mipo.te t^tal de la misma 
f i ñ S Ü b LüTíiChQ ^ Ŝ  ampliará al 10 por 100 en 
el momen.o de la adjudicación,^ 
quedando esta cantidad a favor e'-iieraunja que ei ausmo día núm. 4 
to a las cosas de este pueblo no que causará la sensación genera 
se haya decidido a hacerlo. fy en cuya interpretación Gary 
Hemos dicho muchas veces que'Goper nos demuestra sus grandes 
yunque no con la rapidez que bien ¡dote de excelente actor 
quisiéramos todos esta población 
va ensanchando su radio, constru 
yéndose nuevas calles y ievantán 
dose nuevos edifleioa. 
El estar las calles rotuladas y 
numeradas las casas, no solamen 
te significa igualarnos a las pobla 
ciones organizadas sino que es al 
mismo tiempo una absoluta nece 
pidad tanto para los que aquí vi 
yimos, sino para toda clase de ff 
pasteros. 
Cuando bien personal o por caí 
üomisión Gastos de 
Qompras del Hospital 
Militar de Aicdzarqui 
vir 
ANUNCIO 
.iL-ces^^iit-tu auquinr esi-e orgu-
uiaiüu 1U0 uiclcUiOs quü u COUUUUU 
ciun se cüun con utíj>nno ai uos-
ta se tiene que ofrecer la casa ya'puui Militar üe QUÍH plaza, se ad 
Necesitando es.e cftupo adqu;- del Estado en caso de incumplí- üu sluo conceuida la cru. útí 
rir por gestión directa con arreglo miento de lo * ^ * ú o - ^ u ü a dase del Mer.to Mili¿¿ ¿ 
a 10 dispuesto en la u. c. ae1 9 ™ * * * * i ias ^ ^Sti^uiap musuiman tan ei ^ 
á de enero de ¿Sí M U. núin. 3. das adjudicadas será satisfecho a cali, han merecido igual* recpin. 
Z 1 • . L los Constructores en metálico por pensu el presagioso láajá . • apurlddo segundo, las prendas de - - * " r -1 1 * & *v -̂ajd ae 
la Caja de e=te Grupo y por rigu- ciudad caid ideiai "1 caid d^ 1« , vestuario y equipo que a continua lrt ja B o ^ r j r o uiuuau i.a u ^ f ^ » i w o . de iaaioí 
ción se expresan, se hace público roSÜ 0rden d^ eIltrega en 61 A1- Larbi Darmon y el prestigioso Ba 
por el presente anuncio a fin" de ma^n del mismo, efectuándose já de Arcila Sid Dris ei aifl. 
.ae los constructores que lo de- el dtíSCUento d ^ i"30 P0^100 im- P ^ tai^merecida distinción 
een puedan remitir modelo y püe porte de las facturas en concepto citamos a estos prestigiosog m 
, , , de pagos al Estado. gos de España {os de proposiciones antes de las 6 • t'»"**. 
ioce horas del día 20 de noviem- Sexta.-Los constructores harán 
ore próximo en las oficinas de Ma constar en suŝ  proposiciones el ONOMASTICA 
yoría prestando conformidad a las &azo máxmo en ^ Se comPro 
condiciones siguientes: metan a entregar las prendas que Hoy viernes festividad de Saa 
Prtmera.-Los constructores p.rs les s?an adjudicadas. _ Rafael Arcángel celebran su oao 
sentarán los modelos de las pren Séptima.^El importe ^ e^e mástíca nuestros distinguidos ami 
aus quu concursen ujustauas a las nuncio será prorrateado ontre los don Raíael Salvador y el inge 
¿aracteristicas de ^s usadas en adjudicatarios. ^ adjunto del Tánger Fez don 
Alcazarquivir 21 de octubre de Rai'ael Frutos a los que enviamos jstas Fuerzas, pudiendo los soli-
jitanLes 'examinarlas en el Alma 
•jen del Grupo. 
segunda.—No poadraii en dichos 
lî oueius seüos i^i marca alguna 
1930. nuestra cordial felicitación. 
con rara excepción las casas nojaurj que tserán prosepífidas por 
tienen número. I los interesados o sus representan 
el dia cuatro de noviembre pró-
ximo. 
Como quiera que esto lo conti- tes legales, ajustándose al mode- E1 iírporte del presente anun_ 
El Comandante Mayor 
JOSE PUENTF 
YijO. ^:10. 
El Tte C ronei ler. Jefe ^tísuimpada y si solamente un tar * • w 
jetón cun el precio y un lema que 
coincidirá cun el del sobre cerra 
do que conteugü la proposición. 
Teicera—Los eonstructpres acre 
ditarán hallarse en las cond eiunes 
miamos considerando una nece fio y a los pliegos de condiciones cio Stírá 8atisfecho a prorrateo en ^ determina la H. O. de ü de 
sidad de la población y no lo pe- técnico legales que se hallan ex- tre los que resulten adjudicata- agoslo de 4924 (D.O. 179 y estarán 
dimos a título de lujo, esperamos; puestos eu la Administración del en el^ territorio del Protectorado 
que nuestro organismo municipalI Hospital Militar, Depósito de I n - Alcazarquivir 20 de octubre de pr0ví8tC)s d^ la patente necesaria 
de antiguo atento a las necesida" tendencia, Intervención Local, ig3Q 
des de .este pueblo no ha de tener i Oficinas de la Intendencia Militar 
inconveniente «n llevar a la prao de Ceuta y en las de esta Comi-
tica esta petición. 
I sión. 
El Coronel Presidente 
LOPEZ GOMEZ 
Así lo exige y requiere e] buenj ¡¿e acompañará a las ofertas el 
nombre de esta ciudad y la nece ¡recibo de haber satisfecho el de- OGASION 
para asistir a esta clase de con-
cursos, debiendo ser los géneros 
de precedencia nacional, no admi 
tiéndese proposiciones de los qu^ 
no llenen este requisito. 
Cuarla.—Para tomar paite en el 
sidad que de ello tienen su habí i pósito del CÍLCO por ciento en la 20 H. p. Vivasix, 5 asientos, con- concurso eg condición indispensa 
-10 fiC -
n 
iesir0 buen amigo el acredita 
j Administración del Hospital Mi -
hitar y muestras en triplicado 
I ejemplar de medio kilo de los ar-
jtículos de café, bacalao, arroz, 
I fruta seca, garbanzos, jamón, j u -
días blancas y encarnadas, lente-; 
jas patatas y m?dio litro de aceits 
l 
y vino ya analizados, acompañan; 
ducción interior, semi nuevo 
Garage Continental 
ORTEGA HERMANOS 
ble depositar en Ia ^aja del Gru 
po en el momento de presentar 
la oferta o acreditar haberlo efeo 
tío y laborioso comerciante de estaj 
plaza don Alfredo González, abri^0 a las ofertas el recibo de ha-| 
ra en U próxima semana su n u e ' 1 ^ ^ s f e á o los derechos de 
vo establecimiento de ultramari-janálisis' Todas las muestras han^ 
ftos finos y comestibles en el zo'd0 ser presentadas en la Adminis^ 
co d^ Sidi Buhamed, astableci-' traci(3n del Hospital hasta el dia^ 
miento que antes fué de los s e ñ ó o s de noviembre con el fin de| 
res Morales, Escoin y Emergui. ¡^ue Puedan ser objeto de prueb | 
Este establecimiento en el que 1"s cujetas a la misma quedand 1 
el público encontrará'toda clase de ÍKera de concurso cuantas proposij 
ultramarinos finos ha sufrido una ciones se h ? ' ^ > no S9 « J 
notable reforma encontrándose en 'jcten a las ^ndiciones abites men^ 
armonía y consonancia con la im cionadas. 
portancia de nuestra ciudad ARTICULOS QUE SE CITAN | 
Felicitamos & don Alfredo Gon 
Sález por las importantes refor-
mas Introducidas eti sü nuevo 
gocio y el mismo le deseamos 
toda clase de prosperidades. 
Monopolio de T b^cos del Norte 
de Africa; 
PRECIOS D I ALGUNAS LABOMtó 
P I C A D C R A B 
Picadura Extra, cuarterón 
Qener Partagáfi, Competidora ouai, x̂h 
Picadura Superior, cuarterói. 
Flor de un di*, cuarterón 
Victoria Eugenia, medio CUB '.̂ rvi.» 
La Rifefia, HíBÚfo cuarterón 
C I G A R í L L O S 
Elegantes picado, cajetilla ^ cinnoa 
Coloniales, id. id. Id. 
Ovalados Superiores id, id. id 
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20.000 pares de alparga as, 





300 pares de polaina de co >ro. 
1.000 platos 
1.000 cantimploras 
1.000 bolsas de costado. 
100 mantas de ganado 
050 collares y cadena 
SOO morrales de pienso 
1.000 bruzas 
500 almohazas 
1.000 bolsas de aseo, y 
3.000 correas manta. 
A TANGER 
Aíc^ar-Uráche Te 
POR DAR XAHi 
I M M M M M 
OCASION 
Camiofteta carrozada 14 H. P. Ra-
t a u l l de 4.500 kgs. carga úti l , casi 
tméva 
Oarage Continental 
Aceite vegetal de primera 383 
littos. 
Acelga? 5u<: Kilos. 
Ariuz de primera 155 kilos. 
Azúcar cernida 708 kilos. 
Bacalao sin espinas 02 kilos. 
Café tostado 147 kilos. 
Carbón de cock 4.580 kilos. 
Carbón mineral 4.700 kilos. 
Carbón vegetal 2.950 kilos. 
Carne vaca limpia 772 kilos. 
Ceregumil 8 litros. 
Fruta fresca 872 k(los. 
Fruta seca 100 kiloj^ 
Q I O A t B O H e L ? O í 
Para tomar posesión de su nue 
vo cargo en la escuela Hispano He 
brea de Tánger marchó ayer a V 
cha ((iudad muestra distinguida 
amiga doña' Trinidad Arevalo de, 
Coslado que hasta hace poco 
profesora de francés en este Gru 
po Escolar. 
REUNION 
Mañana sábado y con el fin de 
Idesignar al Comité Local délos Ex ploradores de Alcázar se reunirá 
¡•bajo la presidencia de nuestrr 
r. 
Ristre cónsul interventor don 
iLuis Mariscal varias distingniria? 
^personalidades de esta plaza. 
A LARACHE 
En unión de su distinguida es 
posa marchó a Larache don íuar 
Arnet jefe del Monopolio de Tnb' 
eos y cabo del Somatén de esfa plf 
za. 
j 
I fígenda Feuu 
' lYansportes automóvilne. Turisiuo. 
Plaza de Espafia.—Larache 
Esta acreditada agencia ÍS auto* 
móviles tiene establecido r; plguier» 
te horario para sui servicios fijtf* 
de viajeros: 
l̂ e Larache a ia sous i»»» "•: 
iG. T. M.) 0.30 m. 
De Larache & Aroila y Tánger, 
f na. 8.80, 10. m. y 4 Urde, 
De Larache a Aioazarqu'vlr Mft 





de 191 » o'Sf 
G I G A R O 8 D » t * B A P A ^ i 
Aguilas Partagi^ 
Hoyo Montarwy núraero 1 
Cotonas 
Tacos dé Cuba 






| lafoma el público «me M ^ * Tetuán 5 
hmefcdft establecido m servio (P0p ^ 8 m-
viajeros e«tre Tvirach»» y T t̂Ti*?» | Larache a T£en!f 
pasando por Tezenin T Dar Xani hl Arós, 7 m. 
, Precio del fcfltel*? PHBM»! M> V*A Despacho de bMI» 
\ «ffetao. RejrundB ft m general: Pl*/0 
Salida d* *lci«ar B imERr«f * -
[Laracbe 7 mañana. 6ali¿a de ^ I f j j * , ViCCniG S'Á flWW* 
s im I . p . 
!Dospa-^o de billetes: Plaza de «e-J 
pata. Asrenola Lr'vy 
Cirarriiio« ABDULLA. GAPSTAT^ coüñ i s n » i m o 
tara m ü i i l l * y | | u Urlfa n m mm* 
i "DIARTO MARROQUI" Sí VEND' 
[ PROFUSAMENTE EN LAR AGRE 
AR G IT^A Y ALCAZ A * 
CLÍNICA DÉ ASUEROTERAPIA * 
SÍOLOGICA 
Medicina general 
Torrijos 18, principal 
MAMGA 
